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inquietudes,  capacidades  económicas  y  financiera  de  cada  cliente  analizar  cual  es  el más 
conveniente. 
Las deficiencias que actualmente he observado, que si bien las Pymes, intentan obtener los 





Como  consecuencia  la  investigación  presentara  todas  las  oportunidades  que  tiene  una 







Para  comenzar  voy  a  analizar  y  a  estudiar  los  conceptos  básicos  que  debemos  tener  en 
cuenta al momento de leer el trabajo.  
• Pyme: 
Art. 2º  ‐ Encomiéndase a  la autoridad de aplicación definir  las características de  las empresas que 














MICROEMPRESA 456.000 1.250.000 1.850.000 467.500 480.000 
PEQUEÑA EMPRESA 3.040.000 7.500.000 11.100.000 3.366.000 3.000.000 















MICROEMPRESA 610.000 1.800.000 2.400.000 590.000 760.000 
PEQUEÑA EMPRESA 4.100..000 10.300.000 14.000.000 4.300.000 4.800.000 
MEDIANA EMPRESA 24.100.000 82.200.000 111.900.000 28.300.000 37.700.000 
 
Como novedad,  la  resolución de  la Sepyme agrega dos medidas adicionales:  la primera es 
que en el cálculo del nivel de ventas de la empresa que para comparar con el límite oficial se 
permite deducir de  las ventas totales de  las exportaciones realizadas, hasta un máximo del 
35%  del  total  de  ventas. De  este modo,  por  cada  $100  de  ventas  se  pueden  detraer  las 
exportaciones hasta $35.  
Cabe  destacar  que  definir  la  condición  de  PyME  no  es  una  cuestión  literaria  ni  de 
comprensión meramente  teórica.  Se  trata  por  el  contrario  de  saber  cuando  una  empresa 













el  patrimonio,  la  evolución  de  este,  los  bienes  de  propiedad  de  terceros  y  ciertas 
contingencias. Esta  información debería ser útil, para  la toma de decisiones, de control y el 
cumplimiento  de  ciertas  obligaciones  legales,  principalmente  de  carácter  societario  o 
impositivo. 3
B ­ Legislación vigente. 
Existe  la  ley nacional número  24.464,  sancionada  y promulgada  en Marzo de  1995. Cuyo 




Se  instituye  un  régimen  de  bonificación  de  tasas  de  interés  para  las  micro,  pequeñas  y 
medianas empresas, tendiente a disminuir el costo del crédito y una bonificación especial a 
aquellas localizadas en ámbitos geográficos o regiones que registren tasas de crecimiento de 















• Créditos  para  la  actualización  y  modernización  tecnológica,  de  procedimientos 
administrativos, gerenciales organizativos y comerciales, 
• Créditos  para  financiar  y  prefinanciar  las  exportaciones  de  los  bienes  por  ellas 
producidos  
El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior instrumentarán 
las  líneas  especiales  de  financiación,  utilizando  fondos  provenientes  de  instituciones 





integración  de  agencias  provinciales  e  instituciones.  Se  encomienda  al  Poder  Ejecutivo 
movilizar, racionalizar y fortalecer cursos de acción y recursos de los Institutos Nacionales de 
Tecnología  Agropecuaria  (INTA)  de  Tecnología  Industrial  (INTI)  y  de  Tecnología  Minera 
(INTEMIN) y otros cuyas actividades guarden relación con el sector. 
Artículos  12,  14,  15,  16,  18,  20,  21,  22,  23:  “Apoyo  con  información,  investigación, 
capacitación, formación de recursos humanos” 
Se crea un sistema de  información MIPyME que tendrá por objeto  la recolección y difusión 
de  información  comercial,  técnica  y  legal  que  se  juzgue  de  interés.  El  Poder  Ejecutivo  a 
través del Ministerio de Economía desarrolla el Programa Nacional de Capacitación que se 
implementa  en  forma  descentralizada  a  través  de  convenios  con  las  provincias,  las 
municipalidades y las universidades. 
Otro antecedente  legislativo es  la sanción de  la  ley 25.300, Ley de  fomento para  la micro, 
pequeña  y mediana empresa,  cuyo objeto es el  fortalecimiento  competitivo de  las micro, 
pequeñas  y medianas  empresas  (MIPyMEs)  que  desarrollan  actividades  productivas  en  el 
país, mediante  la creación de  instrumentos o actualización de  los vigentes, con  la finalidad 










de otorgar garantías en  respaldo de  las que emitan  las sociedades de garantía  reciproca y 
ofrecer garantías directas a las entidades financieras acreedoras de las MIPyMEs 
El Consejo Federal de  las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el cual será el ámbito de 
coordinación  entre  las  distintas  jurisdicciones  políticas  relativas  a  la  promoción  de  las 
MIPyMEs  en  todo  el  territorio  nacional  y  su misión  es  la  de  definir  objetivos  comunes  y 
unificar criterios. 
En ambos casos se constituye un fideicomiso en los términos de la ley 24.441, por el cual el 























Para  empresas  del  sector  turístico:  hasta  $120.000,  que  también  podrán  usarse  para  el 










sus  cultivos  fueron  dañados  en  un  80%,  cómo  mínimo,  por  contingencias  climáticas. 








no  podrá  exceder  en  ningún  caso  los  quince  (15)  meses,  salvo  los  emprendimientos 
pecuarios  que  no  podrán  superar  los  dieciocho  (18)  meses.  Otra  excepción  estará  dada 
cuando el postulante acredite, mediante presentación de constancia debidamente emitida 
por la Dirección de Contingencias Climáticas, que el emprendimiento para el cual se solicita 
el  préstamo  fue  afectado  por  daños  por  granizo  y/o  heladas  en  un  porcentaje  igual  o 














































El monto máximo a  financiar a  cada Postulante  será de hasta PESOS TRESCIENTOS MIL  ($ 
300.000.‐). 















El  pago  del  crédito  se  efectuará  en  una  cuenta  bancaria,  que  a  estos  efectos  habilite  el 
Fiduciario.  Las  boletas  de  pago  estarán  a  disposición  del  Tomador,  con  una  antelación 










financiación por parte del Comité Técnico, en  función de  la  fecha probable de celebración 
del contrato de préstamo y entrega del primer desembolso. Los intereses se calcularán sobre 
los montos financiados pendientes de devolución, sin computarse el período de gracia. Los 
créditos  devengarán  intereses  compensatorios,  los  cuales  serán  calculados  a  una  tasa 
Nominal Anual equivalente al CINCUENTA POR CIENTO DE LA TASA ACTIVA NOMINAL ANUAL 
VARIABLE  VENCIDA  EN  PESOS  DE  LA  CARTERA  GENERAL  DEL  BANCO  DE  LA  NACIÓN 
ARGENTINA. Se devengarán a partir de  la fecha en que se efectúe cada desembolso, sobre 












monto  adeudado  y  a  partir  de  la  fecha  en  que  se  produzca  la  respectiva  causal  de 
incumplimiento hasta el efectivo pago. 






















































































El financiamiento de  las  inversiones que demanden para su ejecución  los proyectos que se 
presenten  de  emprendimientos  agropecuarios,  turísticos,  agroindustriales  e  industriales  y 
que  se  desarrollen  en Mendoza,  cuya  materia  prima  principal  sea  de  naturaleza  animal, 
industriales de base no agropecuaria, minera, de servicios a  la producción y otros servicios.  
En los pedidos de financiamiento para implantación vitícola y/o frutícola, el FTyC se ajustará 
a  los  lineamientos  que  fijen  los  planes  estratégicos  de  los  distintos  sectores  económicos 
provinciales. 
Componente  financiable y monto máximo  Inversión en bienes de capital a excepción de  la 


















para el pago de  los  intereses compensatorios correspondientes. El pago de  los  intereses y 






















































plazo del período de  intereses  (mensual,  trimestral o   semestral), más un margen variable 
según riesgo, desde 4,75% anual; y la tasa activa de cartera general vigente. 
Operaciones  en  dólares  estadounidenses:  LIBOR  para  el  plazo  del  período  de  Intereses 
(mensual, trimestral o semestral), más un margen variable Según riesgo, desde 2,90% anual. 
Operaciones en Euros: la tasa se determinará en cada caso. 



































































































































































































































































































las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas,  se  ha  implementado  el  Programa  para  el 
Desarrollo  Regional  y  Sectorial  (PRODER),  con  la  propuesta  de  brindar  financiamiento  a 
proyectos productivos que no son sujetos tradicionales de crédito. 
Se han diseñado tres líneas de crédito, a saber Fomento al Desarrollo Sectorial, Fomento a la 
Asociatividad  Empresaria  y  Fomento  al  Desarrollo  de  Microemprendimientos.  Estas 




















Línea  de  crédito  destinada  a  la  consolidación  de  microemprendimientos  productivos,  los 
cuales deberán ser presentados exclusivamente a través de una Organización de la Sociedad 
Civil  (OSC)  habilitada  por  el  programa.  Asimismo,  todas  las  consultas  en  relación  a  las 





















Formar  parte  integrante  del  Contrato  de  Fideicomiso  suscripto  entre  la  Administradora 
Provincial  del  Fondo  (Fiduciante),  Fiduciaria  Mendoza  S.A.  (Fiduciario)  y  Dirección  de 
Promoción PyMEs (agente encargado de la evaluación y aprobación de los créditos), y tiene 
por  principal  finalidad  establecer  los  lineamientos  y  condiciones  generales  y  particulares 
para que los Micro‐emprendedores que participen en la Operatoria implementada mediante 
el  mencionado  Fideicomiso  y  cumplan  con  las  condiciones  dispuestas  en  el  presente 
Reglamento obtengan financiamiento. 




• lograr  rentabilidad  económica  por  sobre  el  nivel  de  autoconsumo  en  proyectos 
sustentables; 
• estimular  la  reconversión  productiva  mediante  la  incorporación  de  tecnología  de 
Micro‐emprendedores; 
• fomentar  la  integración de  los micro‐emprendimientos en  las diferentes etapas del 
proceso  productivo:  provisión  de  insumos,  producción  primaria,  transformación  y 
comercialización; 
• fortalecer las incubadores de empresas en cada municipio, a fin de vincular los micro‐













El objeto del  financiamiento  lo  constituyen  las  Inversiones en Activos  Fijos  y/o Capital de 






El  financiamiento  que  se  acuerde  no  podrá  superar  la  suma  de  PESOS  QUINCE  MIL  ($ 
15.000.‐)  y/o  el  monto  que  en  el  futuro  se  disponga  por  ley  por  persona  física  y  por  








La  tasa  de  interés  del  crédito  será  del  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  la  tasa  de  interés 
nominal  anual  variable  vencida  en  pesos  de  la  cartera  general  del  Banco  de  la  Nación 
Argentina, vigente al momento de firmar el Contrato de Préstamo. 
El  máximo  de  la  tasa  de  interés  nominal  anual  variable  vencida  en  pesos  de  la  cartera 
general  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  que  se  considerará  a  los  efectos  de  la 






































b)  que  tengan  una  venta  total  anual menor  a:  1.  Industria  y Minería  $  82.200.000.‐,  2. 
Servicios Industriales $ 28.300.000.‐ y 3. Construcción $ 37.700.000.‐ 
Proyectos prioritarios:  
Ampliación  de  la  capacidad  instalada  a  través  de  la  incorporación  de  bienes  de  capital 
asociados a la actividad de la empresa.  
Inversiones  en  infraestructura  que  tengan  por  objeto  el  desarrollo  sustentable  de  la 
empresa.  





Incorporación  de  equipo  de  producción,  automatización  y/o  robotización  que  permita 
reducir costos de producción y/o incrementar su participación en el mercado.  
















B) TREINTA Y SEIS  (36) meses, a CUARENTA Y OCHO  (48) meses, a SESENTA  (60) meses., 
SETENTA Y DOS (72) meses o a OCHENTA Y CUATRO (84) meses cuando el monto solicitado 
sea superior a $ 750.000.‐  






































































Que  existen más  organismos  en  la  provincia  pero  que  decidí  focalizarme  en  los  que mas 
créditos  están  dando  en  la  actualidad,  como  son  el  Fondo  para  la  Transformación  y 





Para  realizar  un  cotejo  de  información  que  fuera  útil,  trate  de  organizar  y  clasificar  las 
diferentes  líneas  de  crédito  que  ofrecían  cada  uno.  Me  pareció  una  buena  idea  realizar 




Como  exprese  al  comenzar  la  investigación,  existen muchas  posibilidades  para  las  Pymes 
lleguen a obtener prestamos. Pero lo que no sabía eran los puntos tener en cuenta como por 
ejemplo el plazo de gracia, la tasa de interés, las garantías, etc. Por eso, dependiendo de las 







los  mencionados  organismos  no  me  dieron  especificaciones  técnicas,  solo  obtuve  como 
respuesta que ingresara a sus paginas web que ahí iba a encontrar toda la información que 
necesitaba. 
Espero  que  el  seminario  les  sea  útil,  y  sirva  como  punto  de  partida  para  realizar  otras 
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